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[cronología septiembre-diciembre 2004]
S E P T I E M B R E
J U E V E S  9 Dos diputados, uno de Izquierda Democrática (ID) y otro de Pachakutik (PK),
presentan en el Congreso, con el respaldo de 34 firmas, un juicio político en
contra del ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, acusado de ser el res-
ponsable de la transferencia ilegal de dinero del Fondo de Desarrollo Infantil
y Plan Esperanza II, en beneficio del gobierno nacional. 
V I E R N E S  1 0 El ministro de Economía anuncia que ha logrado un acuerdo por el que el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) conce-
derán 200 millones de dólares cada uno en el próximo año, quedando cubier-
ta parte del déficit presupuestario. 
Los guardaparques de las islas Galápagos paralizan las instalaciones del
Parque Nacional Galápagos (PNG) en protesta a la constante inestabilidad
política con que el gobierno conduce el predio. Los guardaparques de las islas
Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela exigen al presidente Gutiérrez que asuma
con responsabilidad la protección de dicho patrimonio. Por la tarde, el direc-
tor del Parque, Edwin Naula, es cesanteado de su cargo.
L U N E S  1 3 Los trabajadores bananeros de la provincia de El Oro paralizan por varias
horas la vía Machala-Pasaje en demanda de que el Ministerio de Agricultura
haga respetar el precio oficial de la caja de banano. 
Varias organizaciones sociales realizan el foro denominado “Ecuador decide”
para debatir en torno a las reales perspectivas del país dentro de la suscrip-
ción del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Finalizada la
actividad, piden suspender las negociaciones del TLC y llamar a una consulta
popular sobre el tema, y demandan la renuncia de la ministra de Comercio
Exterior, Ivonne Baki. 
M A R T E S  1 4 Los trabajadores bananeros reanudan las protestas en Machala, El Oro, en
demanda de que el Ministerio de Agricultura haga respetar el precio oficial de
la caja de banano, así como de la renuncia del ministro de dicha cartera,






















































tador. La presencia de militares y policías en las calles y carreteras del lugar
limita la medida de fuerza.
J U E V E S  1 6 Los productores bananeros aceptan la propuesta del gobierno de vender la
fruta a través de la Asociación de Bananeros Orenses (ABO).
M I É R C O L E S  2 1 Se producen enfrentamientos en el PNG cuando llega el dirigente de los pes-
cadores, acompañado por hombres y mujeres, a pedirles a los guardaparques
que dejen ingresar al nuevo director, Fausto Cepeda. Se enfrentan con piedras
y la policía lanza gases lacrimógenos. Para impedir más incidentes, los guar-
daparques permiten el ingreso de Cepeda. 
J U E V E S  2 3 Una comisión de los guardaparques del PNG se reúne en Quito con el minis-
tro de Ambiente para buscar una salida al conflicto y acuerdan reunirse el pró-
ximo lunes. El paro continúa.
L U N E S  2 7 Los empleados del Ministerio de Salud, integrantes de la Organización
Sindical Única de Trabajadores del Ministerio de Salud (OSUNTRAMSA), ini-
cian un paro preventivo de 48 hs en protesta por la demora del gobierno en
la firma del noveno contrato colectivo. Todos los hospitales, centros y sub-
centros de salud, permanecen cerrados. 
Fausto Cepeda es removido de su cargo de director del PNG.
M A R T E S  2 8 Los guardaparques del PNG levantan el paro, luego de reunirse con la comi-
sión negociadora enviada a Quito. Dicha comisión les informa que el minis-
tro de Ambiente se compromete a impulsar cambios en la designación de
directores del PNG, tomando en consideración la participación de organismos
internacionales. También les garantiza la estabilidad laboral de los funciona-
rios y vigilantes del Parque.
M I É R C O L E S  2 9 Víctor Carrión asume el cargo de director interino del PNG.
O C T U B R E
L U N E S  4 Los empleados de los hospitales, centros y subcentros de la salud pública del
país, integrantes de OSUNTRAMSA, inician un paro indefinido de actividades
en los servicios de consulta externa. Demandan al gobierno la firma del nove-
no contrato colectivo de trabajo. 
M A R T E S  5 El movimiento Ecuador Decide, conformado por diversos movimientos socia-
les opuestos al TLC, inician en la Plaza Grande la recolección de firmas para
solicitar al Tribunal Supremo Electoral el llamado a consulta popular sobre





M I É R C O L E S  6 Los salubristas mantienen una reunión con las autoridades del gobierno en la
que deciden prorrogar por un tiempo la firma del noveno contrato colectivo.
El día jueves decidirán si continúan o no con el paro que vienen mantenien-
do, pues aún falta negociar el aumento presupuestario para el sector. 
Llega a Ecuador el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU.,
James Hill.
V I E R N E S  8 Los trabajadores de los hospitales públicos de todo el país deciden levantar la
huelga que mantienen desde el lunes, luego de lograr que el gobierno firme
un acta de compromiso en la que se contempla negociar las condiciones del
noveno contrato colectivo, en una reunión realizada el día anterior.
M I É R C O L E S  1 3 Los empleados de los ministerios de Educación y de Gobierno, pertenecien-
tes a la Confederación Nacional de Servidores Públicos, inician un paro inde-
finido de actividades en reclamo de que el gobierno destine 100 millones de
dólares al presupuesto de 2005, para que se inicie el proceso de homologa-
ción salarial a partir del 1º de enero próximo. 
J U E V E S  1 4 La policía intenta abrir las puertas del Ministerio de Educación para normali-
zar las actividades de la institución, donde empleados y trabajadores se
encuentran en huelga. Se producen empujones y forcejeos. La policía no logra
ingresar y se retira del lugar. Los ministerios de Ambiente y Agricultura se
suman a la medida.
V I E R N E S  1 5 La policía concurre nuevamente al Ministerio de Educación para abrir las puer-
tas y normalizar las labores de los trabajadores y empleados que se encuen-
tran en paro. Se producen incidentes y la policía lanza gases lacrimógenos. La
medida continúa. 
D O M I N G O  1 7 Se realizan elecciones para alcaldes, prefectos provinciales, concejales muni-
cipales, consejeros provinciales y miembros de Juntas Parroquiales; dichas
autoridades asumirán el 5 de enero de 2005. Las elecciones se llevan a cabo
en todo el país, menos en 3 cantones, Paján, El Ángel y El Empalme, donde
deben suspenderse los comicios por denuncia de intento de fraude, dificulta-
des en la entrega de materiales y desmanes protagonizados por militantes de
los partidos. El Partido Social Cristiano (PSC) gana las prefecturas en Manabí,
Guayas y Napo. La ID gana en Pichincha, Azuay y Carchi. En las alcaldías de
las 2 ciudades más importantes del país, son reelegidos Jaime Nebot (PSC),
en Guayaquil, y Paco Moncayo (ID), en Quito. Las 12 prefecturas restantes son
ganadas en alianzas. A nivel nacional el movimiento PK obtiene 4 prefecturas
al unirse a otras organizaciones políticas.
M I É R C O L E S  2 0 El anuncio de juicio político en contra del presidente Gutiérrez por supuesto

























tiene el respaldo de los 67 votos necesarios para asegurar la censura al man-
datario.
V I E R N E S  2 2 La dirigencia de los servidores públicos del país rechaza la propuesta del
ministro de Economía, Mauricio Yépez, de iniciar la homologación salarial a
partir de enero de 2005 mediante suspensión de partidas. 
L U N E S  2 5 Se inicia en Guayaquil la V ronda de negociaciones para el TLC entre Ecuador
y EE.UU. Entre las 11 mesas que se instalan para trabajar, se encuentran acce-
so a mercados, bienes industriales y agrícolas y propiedad intelectual. El jefe
negociador ecuatoriano y los miembros del equipo técnico mantienen una
reunión bilateral con sus homólogos de EE.UU. sobre el mejoramiento de las
ofertas. Ambas partes se acusan de que las mejoras en las ofertas son con-
servadoras.
Los trabajadores del Hospital León Becerra, en Guayaquil, suspenden por 6 hs
sus actividades para exigir al ministro de Salud, Teófilo Lama, el cumplimiento
del acta suscripta el pasado 26 de agosto, que incluye la entrega de una parti-
da presupuestaria de 300 mil dólares. Otros hospitales y centros de salud tam-
bién suspenden las actividades, retomando así el paro indefinido ante el incum-
plimiento del gobierno para firmar el noveno contrato colectivo de trabajo.
M A R T E S  2 6 El Frente Nacional por la Dignidad y Derechos de los Jubilados marcha al
Congreso Nacional para exigir que los diputados discutan el presupuesto del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los jubilados quieren que se
garantice la asignación de fondos para incrementar sus pensiones en 2005,
como lo dispone la Constitución. 
Los empleados administrativos de los colegios fiscales Montúfar y Juan
Montalvo se suman al paro de los servidores públicos que exigen al gobierno
nacional recursos para la homologación salarial. En Pastaza se declaran en
asamblea permanente.
M I É R C O L E S  2 7 Unas 4 mil personas de todo el país, entre indígenas, sindicalistas y estudian-
tes, provenientes de Tungurahua, Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Azuay y
Manabí, entre otras provincias, así como activistas de Colombia y Perú, reali-
zan una marcha, en Guayaquil, en contra del TLC que negocian Ecuador,
Colombia, Perú y EE.UU. La actividad se realiza en el marco de la V ronda de
negociaciones que se lleva a cabo en dicha ciudad. Al final de la marcha la
policía reprime a los manifestantes con gases lacrimógenos.
J U E V E S  2 8 Los cancilleres de Ecuador y Chile amplían su intercambio comercial sobre
petróleo e inversiones. La intención de la reunión es afinar las relaciones

























Los servidores públicos presentan una propuesta para que se cumpla la
homologación salarial que consiste en que los trabajadores de los minis-
terios con remuneraciones bajas alcancen en 2009 los niveles salariales
del Ministerio de Economía, que son superiores a los de las carteras en
huelga.
El dirigente de los pescadores en las Islas Galápagos es detenido junto a otras
6 personas, como responsables de los incidentes ocurridos en el PNG sema-
nas atrás cuando exigían estabilidad política en la zona. 
V I E R N E S  2 9 Finaliza la V ronda de negociaciones para el TLC que negocian Ecuador,
Colombia y Perú con EE.UU. Los resultados son avances y obstáculos en cada
tema tratado. Aseguran que propiedad intelectual y agricultura son los temas
de mayor controversia y los jefes negociadores de los países latinoamericanos
coinciden en que EE.UU. debe flexibilizar su posición.
S Á B A D O  3 0 Finaliza el conteo de votos de las alcaldías Salinas y Santa Elena, en Guayas.
En este último lugar es reelegido Dionisio Gonzabay, del Partido Roldosista
Ecuatoriano (PRE).
N O V I E M B R E
M I É R C O L E S  3 Más de 60 miembros del ejército viajan a Haití para unirse a la misión de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se encuentra en
dicho país.
J U E V E S  4 El PSC, la ID, el Movimiento Popular Democrático (MPD) y PK presentan en
el Congreso la solicitud de juicio político contra el primer mandatario. Así se
concreta la oficialización del juicio. Unas 100 personas se manifiestan a favor
del gobierno de Gutiérrez en las afueras del Banco Central (BC). El gabinete
ministerial ratifica su respaldo incondicional al Presidente.
L U N E S  8 El ministro de Gobierno, Raúl Baca Carbo, renuncia a su cargo. Jaime
Damerval Martínez ocupa el puesto.
Los trabajadores penitenciarios de todo el país paralizan sus actividades
por 24 hs en demanda de la aprobación de un presupuesto para 2005 de
51,5 millones de dólares. La medida intenta que se apruebe dicha canti-
dad, que el Ministerio de Finanzas reduce a 25,4 millones.
M A R T E S  9 El juicio contra el presidente Gutiérrez no avanza. El Congreso no logra inte-
grar la Comisión Especialísima, para lo que se requieren 51 votos. De las 50
firmas legalizadas presentadas la semana anterior en el Congreso para solici-

























Ocho organizaciones del frente popular oficializan su respaldo a la paraliza-
ción de tareas de los servidores públicos.
M I É R C O L E S  1 0 Los habitantes de Huaquillas, en El Oro, realizan un paro de 24 hs como medi-
da de presión para que el Congreso aligere la aprobación del proyecto que
convierte a Huaquillas en una zona de transferencia arancelaria especial. La
medida afecta el tránsito por el canal internacional que une al país con Perú.
El dirigente pesquero de Galápagos, Rogelio Guaycha, y otras 6 personas,
quedan en libertad luego de que el juez revocara la orden de prisión que
pesaba en contra de ellos.
Los servidores públicos, que se mantienen en huelga para ser incluidos en la
homologación salarial, se reúnen con el ministro de Trabajo para analizar pro-
puestas para una solución del conflicto. No se logra acuerdo alguno. 
M A R T E S  1 6 Unos 100 servidores públicos, que llevan 5 semanas de paro, se concentran
en las afueras del edificio del ex-BC, donde inician una huelga de hambre en
demanda de la homologación salarial. La medida se lleva a cabo en distintos
lugares a nivel nacional.
Los gobiernos de Ecuador y Gran Bretaña formalizan el acuerdo de consoli-
dación de la deuda en el marco del Club de París, firmado el 13 de junio de
2003. El monto renegociado es de 2,5 millones de libras esterlinas aproxima-
damente.
M I É R C O L E S  1 7 El Congreso censura la gestión del ministro de Bienestar Social, Antonio
Vargas. Luego de resolver declararlo en rebeldía y juzgarlo en ausencia, el
Pleno inicia el juicio político contra Vargas por el delito de peculado, por dis-
poner de la transferencia de 1 millón de dólares de los Programas del Fondo
de Desarrollo Infantil.
J U E V E S  1 8 El dirigente de los servidores públicos informa la decisión de flexibilizar su
demanda y bajar de 98 a 60 millones de dólares el monto que el Ejecutivo
debe destinar para el proceso de homologación salarial, cuando actualmente
en el Proyecto Presupuestario de 2005 destina sólo 30 millones. 
L U N E S  2 2 Estudiantes marchan en Huaquillas, El Oro, para dar inicio a la tercera sema-
na de cierre del puente internacional, que comunica al país con Perú. Los
manifestantes aseguran que abrirán el puente cuando el Congreso apruebe el
proyecto de Zona de Tratamiento Especial, para que los comerciantes puedan
vender mercaderías libres de aranceles y a menor precio que el actual.
M I É R C O L E S  2 4 La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Agricultura anuncia que las

























luego de que fueran sancionados 5 funcionarios y de que las Cámaras de
Producción propusieran un amparo constitucional para aplacar la protesta.
D I C I E M B R E
M I É R C O L E S  1 Los servidores públicos suspenden el paro de actividades en demostración de
respaldo a la aprobación, el pasado martes, de la proforma que implica una
reasignación presupuestaria de 94,4 millones de dólares. Los trabajadores
penitenciarios, por su parte, ratifican un paro indefinido en 34 cárceles del
país, y los jubilados aseguran que insistirán en la reubicación de 136 millones
de dólares. 
M I É R C O L E S  8 El gobierno logra una alianza en el Congreso mediante la cual, con 52 votos,
cesa en funciones a 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
J U E V E S  9 Los anteriores magistrados de la Corte Suprema de Justicia son reprimidos con
gases lacrimógenos para que abandonen sus despachos, luego de que el
Congreso les diera de baja. Los nuevos magistrados juran en sus cargos. La deci-
sión del Congreso origina protestas de estudiantes de derecho, funcionarios, y
de la ciudadanía en general, quienes toman la iglesia La Catedral. Los emplea-
dos judiciales cierran las Cortes en todo el país y demandan que se respete la
institución democrática y la permanencia de los magistrados en sus cargos.
M A R T E S  1 4 Más de 2 mil personas, entre universitarios trabajadores de las cámaras de
comercio y del sector petrolero y eléctrico, marchan en contra de la reestruc-
turación de la Corte Suprema de Justicia. La manifestación es liderada por
varios militantes de PK y parte del IESS hasta el Congreso. Intentan llegar al
Palacio de Carondelet, pero un cordón policial los reprime con gases lacri-
mógenos. Proponen que se convoque a un Congreso Extraordinario para
reglamentar el proceso de selección de los jueces.
J U E V E S  2 3 Finaliza el II Congreso de Pueblos Indígenas y Nacionalidades del Ecuador, ini-
ciado en Otavalo, Ibarra, el pasado lunes 20. Luis Macas, candidato de la
Sierra, es elegido presidente de la CONAIE. Cientos de delegados de todo el
país, se manifiestan en repudio al gobierno de Gutiérrez, a su política neoli-
beral y privatizadora, a la intervención militar y política de EE.UU., al Plan

























G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ABO Asociación de Bananeros Orenses
BC Banco Central
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
ID Izquierda Democrática
IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
MPD Movimiento Popular Democrático
ONU Organización de las Naciones Unidas
OSUNTRAMSA Organización Sindical Única de Trabajadores del Ministerio de Salud
PK Pachakutik
PNG Parque Nacional Galápagos
PRE Partido Roldosista Ecuatoriano 
PSC Partido Social Cristiano
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: Hoy, La Hora y El Universo.
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